




























































































は塊鉄炉 (       ) で生産された｡ 高炉
が伝えられてから, 鉄鉱石から高炉で銑鉄
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６)     (    )   ４ 




９)       (    )    ３ ５‒６         )     (    )      ‒    なお, ロイズ鉄
事業会社はブリストルのクエーカー企業家との
縁で真鍮も扱っていた｡
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(    ‒    ) の, まだコベントリー, ウォリ
ック, ストラッドフォードが, 地図上に印は
あっても地名が記されていないころから, そ
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市場を提供した｡ なぜ, バーミンガムは, こ
のように, 産業革命の開始前にすでに発展し














































































































ンターであった｡ また, バーミンガムは, こ
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  )          ‒      )                   ‒     )          ‒   
                                            となって半世紀以上も真
鍮製造をしていた  )｡ 真鍮に関しては, サン
プソン２世などのロイズ鉄事業会社 (                              ) も
ブリストルのこの真鍮会社と深いかかわりが
あった  )｡

























ス, こんくり紙, パピエマシェ張り子, 漆塗
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  )                      ‒      )                       レイストリッ
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  )       (    )      
(注) アメリカ合衆国は    年に引き継いだ植民地を含む｡ 以下同じ｡
(出典)                                                  ,     ,       より作成｡











図２ 鉄釘輸出先の地理的分布 1700, 1750年
(出典)                      ,       より作成｡




















































ベック (    ) 中沢護人訳 『鉄の歴史』 第３巻第
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(武内達子訳 『イギリスの製鉄業    ‒    年』
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(山本通訳 『産業革命のアルケオロジー』 新評
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熊澤喜章 (    ) ｢イギリス木炭製鉄業末期の銑鉄
流通の構造｣ 『明治大学大学院紀要商学篇』 第  
巻｡
近代初期のイングランド中西部における製鉄業・金属加工業の繁栄    
